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LUKE SUNDERLAND, Old French Narrative Cycles. Heroism between Ethics and Morality,
Cambridge, D. S. Brewer, 2010 («Gallica», 15), pp. XIV-204.
1  L’ouvrage examine successivement le cycle de Guillaume d’Orange, le cycle arthurien de
la Vulgate, le Tristan en prose et le Roman de Renart. L’objet de l’étude, menée dans une
perspective  lacanienne,  est  la  biographie  héroïque,  lieu  où  se  manifestent  tensions
éthiques et esthétiques qui s’expriment dans la «mise en cycle» à travers différents
choix au niveau des genres comme des réélaborations manuscrites.  Bibliographie et
index terminent le volume.
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